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Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta nimesi viime kokouksessaan 
(24.3.2004) kirjastojen tietotekniikkaneuvottelukunnan jäsenet. 
Neuvottelukunnan kokoonpano 
• Kansalliskirjasto 
Kehittämisjohtaja Juha Hakala, (palvelupäällikkö Pälvi Kaiponen)  
• Opiskelijakirjasto  
Atk-suunnittelija Arto Konttinen, (tietotekniikkasuunnittelija Edulis 
Merenpohja) 
• Keskustakampuksen tiedekuntakirjastot 
Kirjastonjohtaja Kimmo Tuominen, (varajäsen kirjastonjohtaja Eeva 
Laurila)  
• Kumpulan kampus  
Suunnittelija Maria Kovero, (kirjastonhoitaja Kaija Sipilä)  
• Meilahden kampus  
Informaatikko Ulla Neuvonen, (informaatikko Jukka Englund)  
• Viikin kampus  
Tietoasiantuntija Esko Siirala, (tietotekniikkasuunnittelija Mika 
Hirvonen)  
• Tietotekniikkaosasto  
Tietotekniikkapäällikkö Teo Kirkinen, (tietohallintojohtaja Martti 
Tammisto)  
• HYY  
TK Harri Ahonen, (Mikko Heikkinen)  
• Tutkijoiden / opettajien edustaja  
Tutkija Tiina Niklander, (tutkija Markku Roinila)  
• Kirjasto -ja tietopalvelujen kehittäminen–yksikkö  
Tietopalvelujen kehittämisjohtaja Kaisa Sinikara, (suunnittelija Tiina 
Äärilä)  
Neuvottelukunnan tehtävät 
Kirjastojen tietotekniikkaneuvottelukunnan tehtävänä on kirjasto- ja 
tietopalveluihin liittyvän tietotekniikan kehittäminen Helsingin yliopistossa, 
aloitteiden ja esitysten tekeminen kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnalle, 
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